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Förteckning öfver afl. Lagman C. Leopolds
böcker, hvilka säljas å auktion.
I. Juridisk litteratur.
1. Pinlands författningssamling 1808—1859 14 hand.
2. Justeen, Samling af Kongi, bref 1737—1759 2 band.
3. Uggla, D:o d:o 1700—1792 1 „
4. Norell, D:o d:o 1792—1792 1 „
5. Samling af Kejserliga bref 1809—1859 O band.
0. Bonsdorff» Kameral, 2 band.
7. Wilskmans Ecklesiastik verk 2 delar.
8. Wallqvist, Ecklesiastiska befordringsmål
9. Saurens Exekutionsverk
10. Drysell, Ordregister tili Landslageu.
11. Åbo accisrätts samling af kongi. bref.
12. Friedrich, juridisk psykologi.
13. 1807 års lagsamling.
14. 1734 års lag. 1888 års upplaga.
15. Ruotsin Yaldakunnan laki, 1759 års upplaga.
16. Sjölageu af 1607.
17. Kyrkolagen af 1680.
18. Om stralf ocb straffanstalter (af Oskar).
19. Bonsdorff, E. J. Om dödande laesioner.
20. Carlen, Lagen med noter (utom rätteg. balken).
21. Förslag tili O. B, J. B, H. B, U. B. ocb R. B. 1815
—1822 2 band.
22. Rabenius, Kyrkolagfarenhet,
23. 1798 års krigsartiklar.
24. Den unge juristen H;fors 1840.
25. Lagus, W. G., Liiran om qvarnar.
26. Bergh, E., Finlauds statsrättsliga utveckling.
27. Lundeqvists edition af 1734 års lag (svensk).
28. Dahl, J. D., Om böters förvandling 1855.
29. „ D:o d:o 1872.
30. Schmidts juridiska arkiv 23 årgångar.
31. Svenska juridiska föreningens tidskrift. 3 liäften.
32. Finlands Statskalender för 1837, 1840, 1843—44, 1840
—55, 1857—66, 1868—90.
33. Sveriges Statskalender för 1844.
34. Finl. Adelskalender af Tersmeden.
11. Historiska arbeten.
35. Lagerbring, Svearikes historia. 4 delar.
36. „ Sammandrag af Svearikes historia. 3 delar,
37. Blix, M,, Sveriges statshvälfningar,
38. Becker, C. P., Werldshistoria. 14 hand.
39. Menzel, W., Vår tids historia.
40. „ Nyaste historiens årsböcker. 6 hand.
41. Pryxell, A., Sverges historia. 23 delar.
42. Rotteck, K. v., Allmänhistoria. 9 delar.
43. Konversationslexikon. 16 delar.
111. Skönlitteratur ooh d:o i blandade ämnen.
44. Ruda, skaldestycken.
45. Kellgren, samlade skrifter.
46. Lidner, saml. arbeten.
47. „ D:o




50. Bergklint, 0., Wittra arbeten.
51. „ D:o
52. Yitalis, samlade dikter.
53. Kexel, samlade skrifter.
54. „ D:o
55. Runeberg, Dikter.
56. Wallenberg, J., Skrifter.






„ samlade arbeten. 2 delar.
63. Kellgren samlade arbeten. 3 delar.
64. Thorild, T., D:o 3 „
65. Bellman, Valda skrifter 6 „
66. Atterbom, Svenska siare och skalder.
67. Arvidsson, A. J., Svenska fornsånger. 3 d.
68. Geijer och Afzelius, Svenska folkvisor.
69. Arvidsson, Handlingar rörande Pinlands häfder.
70. Crusenstolpe, Morianen, roinan. 3 delar.
71. „ Hnset Tessin roman. 2 delar.
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74. „ Skildringar ur det inre af dagens historia.
6 häften.
75. ~ Ställningar och förhållanden. 7 häften.
76. „ Vidräkning och reform.
77.
~ Röst ur ett svenskt statsfängelse.
78. „ Diverse.
79. Catilina-Crusenstolpe.
80. Almqvist, C. J. L., Törnrosens bok. 5 delar.
81. „ Tre fruar i Småland, Roman.
82. ~ Menniskoslägtets saga. 6 häften.






87. Nybom, J., Samlade dikter.
88. „ Dikter.
89. Geijer, De Gustavianska papperen.
90. „ Smärre Skrifter.
91. Runeberg, Dikter, 2 delar.
92. Wingård, J. af, Minuen. 5 häften.
93. Ridderstad, Gömgt är icke glömdt.
94. Cygnaeus, F., Höstpiggar.
95. Diverse små skrifter.
96. Almqvist, Amalia Hillner. Roman.
97. Mellin, Svenska noveller.
98. Topelius, Z., Ljungblommor.
99. Ridderstad. Svarta handen. Roman.




102. „ I Dalarna.
103. Presidentens döttrar.





107. Flygare-Carlen. E., Fosterbröderna.
108. „ Skjutsgossen.
109. „ Kyrkoiuvigningen i Hammarby.
110. Amorina eller historien om de fyra. Roman.
111. Palmblad, W. F., Familjen Falkensvärd. Roman.
112. Mellin, G. H., Sveriges skyddsengel vakar än.
113. Crusenstolpe, Gustaf IV Adolfs första lefuadsår.
114. Hjertklappningen på Dalvik.
115. Herman, Novell af C. H.
116. Ochlenschläger, Digtervaerker. 9 häften.
117. Zimmermann, Kalifornien och guldfebern.
118. Kellman-Göransson, Trollets son. Eoman.
119. Eugene Siie, Martin.
120. Paul Eeva], Midnattsvedergällningen.
121. Paul de Kock, Arthur Gevillier.
122. Victor Hugo, Notre dame de Paris.
123- „ Angelo Tyrann i Padua, sorgespel.
124. Bulwer, E., Lytton, Cheweley. Roman.
125. Godwie-Oastle. Roman.
126. Hall, 8. E., Den fogelfrie. Roman.
127. De legitime och republikanerne. Roman.
128. James, Röfvaren. Roman.
129. Marryat, Konungens egen. Roman.
130. Marlinskij ooh Puschkin, Berättelser.
131. Palmblad, W. F., Noveller.
182. Fnllerton, Ellen Middleton.
133. Kohl, Resor i Skottland.
134. Snellman, J. W., Tyskland.
135. Ekman, F. J., Runö i Liffland.
136. Riihs, Finland och dess innevånare.
137. Grace Agnilar, Cederdalen.
138. Wieland, Euthauasia.
139. Schröck, Drottning Kristinas lefverne,
140. Halem Petter den Stores lefverne.
141. Ganander, Mythologia Fennica.
142. Flammarion, G., Fautasins verldar.
143. D;o Bebodda verldar.
144. Guizot, Europeiska civilstationens historia.
145. Strindberg, Aug., Nya riket.
146. Bang, H., Faedra.
147. Dietrichson, L., Michelagniolo.
148 Mollin, G. H., Oricntaliska kriget.
149. Sveriges storo män; med plauscher.
150. Porträttcr af namnkun. svensko män och fruntimmer,
IV. Religion.
151. Biblia, på finska
152. Förslag tili ny psalmbok.
153. Strauss och evangelierna.
154. Om religionsfriheten i Förcnta Staterna.
155. Qvinan inför Vår Horre. 4 delar.
156. Bref från andlige män.
157. Småskrifter.
158. Bergman, Den religiösa och den sociala frågan.
V. Tidskrifter och Kalendrar, m. m.
159. Litterär Tidskrift. 1864.
160. Litteratur bladet 1848—1850.
161. Suomi 1841, 1842. 1844.
162. Div. ofliciella berättelser.
163. Rein, G., Pinlands statistik. 3 delar.
164. K. Finska Hushållningssällskapets handlingar.
165. Diverse ströskrifter.
166. Div. Stadgar m. m.
167. Helsovännen. m. m.
168. Div. resehandböcker.
169. Diverse smådikter.
170. Nordstjernan; kalender. '/■' ',v
171. Yeteranen; d:o
172. Carolina af W. von Braun.
173. Necken, 4 årgångar.
174. Thalia, kalender.
175. Lärkan m. fl.
VI. Lärohöcker.
176. Snellman, J. W., Psykologi, Logik, Rättslära.
177. Kissewetter, Logik.
178. Öhrlander, Lärobok i tyska språket.
179. Renvall, Pinsk språklära.
180. Collan, Pab., Pinsk spåklära.
181. Meidinger, Pransk grammatik.
182. Ehrström & Ottelin, Rysk grammatik.
183. Heym, Talöfningar i ryska.
184. Regner, Pörsta begrepp af Vetenskaperna.
185. „ D:o d:o
186. Schröck, Lärobok i Verldshistorie.
187. Rosenmiiller, Religionshistoria.
188. Le magazin des eufants.
189. Historisk handbok för fruntiramer.




193. Helenius, C., Svensk och iiusk samt linsk och svensk ordbok,
194. Almqvist C. J. L., Ordbok i svenska språket.
195. Dansk ooh svensk ordbok.
196. Nantisk ordbok.
197. Finlands karta af J. J, Inberg.
198. Europas karta.
VIII. Skrifter i landtbruk m. m.
199. Husdjurens sjnkdomar. 3 häften.
200. Lundeqvist, Handbok i landtbruket.
201. Sjöstedt. Husdjursskötseln.
202. Hoving, I. W. Arbetsalmanack.
203. Hochheimer, Hushålls- och konstbok.
204. Munde, Yattenläkaren.
205. Finlands allmänna tidning. för 1848.

Helsingfors, Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets tryckeri, 1801.
